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Penulis memilih topik ini karena penulis berperan sebagai sutradara yang 
bertanggung jawab atas elemen estetis dalam corporate video Nice O’Drip.  Pada 
penulisan ini, penulis bertujuan untuk mencari tahu elemen estetis seperti apa yang 
akan memengaruhi kejelasan informasi dalam sebuah video. Penulis akan 
menggunakan metode kualitatif di mana penulis akan menganalisis teori buku tetapi 
juga mewawancarai klien. Penulis juga akan menerapkan teori yang digunakan 
untuk menganalisis karya penulis. Bukan hanya karya penulis yang akan dianalisis, 
tetapi juga tahapan kerja yang dikerjakan oleh penulis. Penulis akan 
menghubungkan karya penulis dengan teori elemen estetis yang digunakan. 
Analisis tersebut lalu akan dihubungkan dengan teori kejelasan informasi. Hasil 
analisis tersebut akan mencari tahu hubungan elemen estetis dengah kejelasan 
informasi. Dengan begitu, penulis akan mengetahui bagaimana elemen estetis dapat 
memengaruhi kejelasan informasi. Selain itu, penulis dapat mengetahui bagaimana 
cara penulis dapat merancang elemen estetis untuk membuat video yang dapat 
menyampaikan informasi dengan jelas. Hasil analisis menunjukkan beberapa aspek 
dari elemen estetis yang dapat ditambahkan untuk memperjelas informasi dalam 
video. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penyusunan konten video yang 
berurutan dan logis akan memengaruhi kejelasan video. 





The writer has chosen this topic because the writer is the director and is responsible 
for aesthetic elements in the Nice O’Drip corporate video. In this paper, the writer 
aims to discover which aesthetic elements affect the information clarity of a video. 
The writer will use qualitative method where the writer analyzes theories from 
books and client interviews. Theories will be applied to the writer’s work. The 
writer will not only analyze the writer’s own work but the stages of production as 
well. The writer will connect the writer’s work with theories of the aesthetic 
elements that were used. Those aesthetic elements will then be connected with 
theories of information clarity. The results of the analysis will find a connection 
between information clarity and aesthetic elements. The writer will then know how 
aesthetic elements affect information clarity. Moreover, the writer will know how 
aesthetic elements can be designed to create a video which delivers information 
clearly. The results of the analysis will show different aspects of the aesthetic 
elements that can be added to increase the information clarity. Results of the 
analysis also show that the proper and logical arrangement of the video’s content 
affects the information carity. 




Penulis menulis skripsi ini untuk membantu penulis dalam pembuatan karya penulis 
sebagai tugas akhir. Pada tugas akhir, penulis diminta klien untuk membuat video 
tutorial yang menjelaskan cara menggunakan produknya. Supaya video dirancang 
untuk memberikan informasi semaksimal mungkin, penulis membuat skripsi ini 
yang membahas bagaimana elemen estetis dapat dirancang untuk memberikan 
informasi. 
 Skripsi ini akan dapat digunakan jika pembaca ingin membuat video untuk 
menyampaikan informasi. Skripsi ini ditujukan untuk pembuat video yang ingin 
menyampaikan informasi melalui video semaksimal mungkin. Pada penulisan 
skripsi ini, penulis menghadapi masalah mengenai hubungan kejelasan informasi, 
elemen estetis, dan penonton. Kurang banyak buku atau penelitian mengenai 
hubungan penonton millennial dan kejelasan informasi. 
 Penulis mempelajari bahwa elemen estetis saling melengkapi dalam 
pembuatan video tutorial. Informasi dapat disampaikan melalui elemen estetis yang 
berbeda-beda. Penulis berharap pembaca dapat memahami bagaimana elemen 
estetis dapat melengkapi satu sama lain dalam sebuah video. 
 Dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang orang 
yang membantu skripsi ini. Terima kasih kepada Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., 
Bisma Fabio Santabudi, S.Sos., M.Sn., Perdana Kartawiyudha, M.Sn., Eddy 
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